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ÖNCEKİ gün öldürülen Muammer Ak- soy, durmadan ve yılmadan çalışan 
bir insandı. 73 yaşına gelmişti ve bütün 
yaşamı çalışmakla geçerdi. Bu arada 
sayısını bilmediğim kadar yayını vardı. 
En son kitabını geçtiğimiz yılın sonlarına 
doğru, Turgut Ozal'ın Cumhurbaşkanı 
seçilmesinden önce yayınlamıştı. Kitabın 
adı da ilginçti... “önümüzdeki Cumhur­
başkanlığı Seçimi -  Rejim Bunalımına 
ve Kötü Sonuçlarına Doğru Pupa Yel­
ken Gidiş...” Yılların anayasa hukuk­
çusu Muammer Aksoy bu kitabında 
Özal'ı son bir kez daha uyarıyor ve bu 
sevdadan vazgeçmesini istiyordu. Özal' 
a hitaben şöyle diyordu:
“Size tamamen partisiz bir siyaset­
çi ve siz ilkokulda iken Hukuk Fakül­
tesini bitirmiş bir hukukçu olarak ses­
leniyorum. Partinizin halkı hele bugün­
kü temsil oranı resmen ortada iken, tek 
başınıza veya ailece verdiğiniz bir ka­
rarla kendinizi Atatürk'ün koltuğuna 
yedi yıl için oturtma sevdanız, demok­
rasinin felseiesine, mantığına, Ana- 
yasa'nın ruhuna ve hatta sözüne ta­
mamen aykırıdır. Böyle bir hata işler­
seniz hem Anayasa'yı hiçe saymış, 
hem büyük huzursuzluklara ve tepki­
lere neden olma günahını yüklenmiş, 
hem de siyasal bunalımı rejim bunalı­
mına tırmandırıp belki de demokra­
sinin yine kazaya uğramasına yol aç­
mış olursunuz...
Sayın özal, sizinle hukuksal konu­
larda tartışmanın hiçbir anlamı olmadı­
ğına artık inanıyorum. Sizin için "Sayı’’ 
ile ifade edilmeyen hiçbir kavramın, 
değer ve anlamı olmadığı anlaşılıyor... 
Anayasa nın emri, ilgili emirlerinin ve 
bütününün ruhu sizi erken seçime zor­
lamamış bile olsa, aklın ve ülkenin ya­
rarları sizi erken seçime zorladığı hal­
de bu yoldan kaçmakta ısrar etmenizi, 
kendi siyasal hırsınızı doyurmaktan 
başka bir nedenle açıklamaya olanak 
yoktur.
Sakın ’Ben bunca yıl siyasal yaşam 
için nice yatırımlarda bulundum, ne öz­
verilere katlandım ve devlete ne hizmet­
ler yaptım. Artık başbakanlıktan sonra 
cumhurbaşkanlığı makamını işgal etmek 
hakkım değil mi?’ demeyiniz. Bugüne 
kadar Türk halkı ve Türk devleti size 
en büyük cömertlikle, akıl almayacak 
kadar çok şey bağışlamıştır. 1980 yı­
lının 11 Eylül gününe kadar siyasal ya­
şamda sadece “sıfır” olan bir kişi iken, 
size üç yıl başbakan yardımcılığı, altı 
yıl da başbakanlık payesini vermiştir. 
Bunu az mı buluyorsunuz?
‘Siz başbakan olarak Türk halkına ne 
verdiniz ve onun neler kaybetmesine
neden oldunuz?' sorusu üzerinde ise 
hiç durmayacağım. Farz edelim kİ baş­
bakanlıkta halkımız ve devletimiz için 
çok yararlı şeyler yaptınız. O halde de­
vam ediniz başbakanlığa!...
Siz cumhurbaşkanı olunca, bir den­
ge ve uzlaşma yeri olan bu makamın, 
niteliğini tamamen yitirip soysuzlaş­
masına, bir kavga yeri haline gelme­
sine neden olmanızın hikmeti nedir? 
Artık bir daha hiçbir seçimde baş­
bakan olamayacağınızın ortaya çık­
ması üzerine, 19%'ya kadar sürecek 
bir “Çankaya saltanatl’nın şahsınız ve 
özal'lar için daha cazip olması değil 
mi? Peki ama hükümet sizin şirketiniz, 
devlet sizin çiftliğiniz midir ki, şirketin 
yakında batmaya mahkûm olduğunu 
gören kasaba ağasının apar topar şir­
keti terk ederek çiftliğinin başına geç­
mesi gibi, başbakanlık yerine cumhur­
başkanlığına “çekilmeniz” (!) sizin için 
bir hak sayılabilsin?
Manevi değerlere önem verdiğinizi 
söyler durursunuz. Eğer bunu yalnız 
dilinizle değil kalbinizle de söylüyor­
sanız, hiç değilse bu kez bırakınız ki­
şisel hesapları...”
Muammer Aksoy, işte böylesine yü­
rekli, cesur ve mert adamdı. İnançların­
dan bir gün bile ödün vermemiş, her 
zaman doğru bildiği yolda yürümüştü. 
Haklı olduğuna, ülkenin çıkarlarının o 
yönde olduğuna inanıyorsa, karşısına 
kim çıkarsa çıksın gözünün yaşına bak­
mazdı. Zamanında CHP milletvekili idi, 
parti arkadaşlarıyla kavgasını kork­
madan verirdi. Zamanında SHP üyesi ol­
muştu, partisini en acımasız bir biçimde 
eleştirmekten ve yanlışlarını ortaya koy­
maktan çekinmezdi. Kendisine takılan 
isim “aykırı partili” idi. Hiçbir zaman 
partizan olmamıştı, çünkü kafasını ve 
vicdanını bir gün bile partinin vestiyerine 
bırakmamıştı.
Bakınız kitabının bir dipnotunda ne 
diyor:
“73 yaşına gelmiş bir kişi olarak 
aktif siyasal yaşamdan kesinkes ayrıl­
dığım gibi, önümüzdeki mart ayında da 
Türk Hukuk Kurumu yöneticiliğinden 
artık ayrılacağım. Adeta bir veda anısı 
olarak bu kitabımın kapağında Türk 
Hukuk Kurumu Başkanı unvanını kul­
lanmış bulunuyorum.”
Evet... “Adeta” değil, gerçekten bir 
veda anısıymış Hoca'nın son kitabı!
Muammer Aksoy, gerçek bir yurtse­
verde bulunması gereken bütün nitelik­
lere fazlasıyla sahip bir insandı.
Anısı önünde bir kez daha saygıyla 
eğiliyorum.
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